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筑 波 大 学 新 聞 　第 250 号（5） 学芸 2005 年（平成 17 年）12 月 12 日（月）
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??????????? ????? ???? ?
佐久間さんの入選作「通り道」
 佐藤 有耕
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（東京都美術館で）
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続弾！問題な日本語　 




　　                       
 
病気にならない生き方
　　　　         
大学会館書籍部ベストセラー 
野ブタ。をプロデュース　　　　　　　　　
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新人記者
募集
筑波野生 図鑑動物
◇キイロスズメバチ◇
さん（日・日３年）
「KATHARSIS COMPANY」を主宰する
制作に励む田中さん。自宅はアトリエだ
